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  Abstract: Romania was beginning in 1990 a complex process of 
transition. The Romanian centralized economy has failed and our country 
was obligated to begin the reforms. These reforms included both the 
economic area and the social area. In the economic area, the objective of 
the reforms constituted the transition to market economy, but we must find 
the ways to resolve other problems, too, foremost social problems.  
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Sfâr itul deceniului al nou lea al secolului trecut aducea cu sine schimb ri 
profunde, care aveau s  marcheze întreaga evolu ie ulterioar  a statelor implicate în 
aceste transform ri. Europa Central   i de Est se reg se te în centrul aten iei acestei 
perioade prin renun area la un sistem politic,  i anume cel comunist,  i adoptarea altuia, 
respectiv cel bazat pe valorile democra iei. 
Întregul bloc est-european a fost supus unui adev rat „ oc al tranzi iei”, datorit  
presiunilor, politice  i economice, manifestate asupra mentalit  ilor  i obi nuin elor 
cet  enilor acestor   ri. De i se încadreaz  perfect în aceast  categorie, România 
prezint   i multiple aspecte specifice. Astfel, înc  de la debut, în timp ce în majoritatea 
statelor trecerea de la un regim politic la altul s-a f cut pe cale pa nic , în  ara noastr  
„transferul politic” a fost înso it de v rs ri de sânge. Dac  în celelalte state est-europene 
institu iile democratice  i-au reg sit locul dup  3-5 ani de libertate, în România dup  15 
ani înc  nu este foarte clar  direc ia spre care trebuie s  se îndrepte aceste institu ii. 
Practic, omul, în calitate de fiin   natural , care este obligat  s  tr iasc  în 
societate, se afl  în tranzi ie, în primul rând, prin via  . Pentru a putea parcurge 
segmentul de timp uman individual care îi este dat, omul trebuie s  se lupte permanent 
cu natura  i societatea din el, desf  urând o serie de ac iuni, singur sau în grup. Aceste 
ac iuni se afl  sub dictatul limit rii, în sensul c  via a este scurt   i natura este 
„zgârcit ”,  i sub semnul incertitudinilor, fiind subordonate direct realiz rii trebuin elor. 
Ca forme concrete ale luptei omului cu natura  i societatea din el, ac iunile 
întreprinse urm resc adaptarea cât mai avantajoas  a mijloacelor limitate la realizarea 
scopurilor. În acest proces permanent, ac iunile pe care oamenii le desf  oar  produc o 
serie de efecte, dezirabile sau indezirabile, pe care le numim ca f când parte din 
„efectul de tranzi ie”. Acesta exist  la nivelul fiec rui individ uman  i exprim , în 
form  concret , ansamblul consecin elor pe care le genereaz  ac iunile întreprinse de 
fiecare în tranzi ia prin via  , încercând s  se adapteze cât mai bine la neajunsurile 
vârstei  i la nedrept  ile oamenilor, la limitele libert  ii pe care le declan eaz  mediul 
natural  i mediul creat de oameni.  
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Conform Dic ionarului explicativ al limbii române termenul de tranzi ie este 
definit ca un proces de trecere, lent  sau brusc  de la o stare, de la o situa ie, de la o 
idee la alta, l sând, în acela i timp, s  se în eleag  c , în esen a sa, el înso e te via a  i 
activitatea oamenilor pretutindeni. Aceasta înseamn  c  atât la individ, cât  i la nivelul 
unei colectivit  i (na ionale sau mondiale), tranzi ia apare ori de câte ori condi iile 
existente impun schimb ri în domeniile vie ii  i activit  ii oamenilor, ea constituind 
forma natural  de evolu ie a acestora, de adaptare la schimbarea condi iilor de mediu. 
Atunci când modificarea condi iilor de munc   i via   afecteaz  colectivit  ile 
în ansamblul lor, to i agen ii  i institu iile economice  i sociale, dar  i întregul lor 
mecanism de desf  urare, tranzi ia spre un nou mod de realizare a acestora devine o 
problem  fundamental  a spiritualit  ii  i practicii cotidiene. Cuprinzând toate 
domeniile vie ii  i activit  ii oamenilor, o astfel de trecere antreneaz  deopotriv  
economia  i cultura,  tiin a  i înv   mântul, politica  i libertatea de gândire  i ac iune, 
sfera rela iilor interumane, tradi iile  i comportamentul, condi iile de munc   i calitatea 
vie ii. 
Necesitatea tranzi iei postdecembriste deriv  din numeroasele dificult  i pe care 
le-a întâmpinat  ara noastr , atât în plan economic, cât  i în plan social, în special în 
perioada 1970-1989. Dup  mai bine de patru decenii de socialism marxist, mecanismul 
de func ionare a vie ii economice  i sociale poate fi definit prin câteva caracteristici 
principale. Una dintre aceste tr s turi era domina ia propriet  ii de stat  i cooperatiste, 
monopolul acesteia în toate ramurile economiei na ionale, care  i-a pus amprenta asupra 
func ion rii întregului sistem economic. Pe aceast  baz  s-a impus conducerea unitar  
centralizat , în sistem de comand -control, cu ajutorul planului na ional unic al întregii 
activit  i economice  i sociale. 
Planificarea centralizat  a dezvolt rii întregii economii na ionale era mijlocul 
principal de dirijare  i corelare a activit  ii agen ilor economici din toate ramurile 
produc iei na ionale. La nivel macroeconomic se puneau bazele strategiei generale de 
dezvoltare economico-social   i a tacticii de urmat pân  la nivelurile inferioare ale 
economiei. Prin exercitarea capacit  ii de decizie, în problemele fundamentale ale 
activit  ii economice la nivel macroeconomic, autonomia managerial  a agen ilor 
economici era limitat  la elemente de mic  importan   pentru strategia  i tactica 
întreprinderii. 
Pia a era considerat  o component  pa nic  a sistemului economic, rolul ei 
reducându-se, în principal, la desf  urarea actelor de vânzare-cump rare, legate de 
aprovizionarea tehnico-material  a întreprinderilor  i de trecere în consumul popula iei 
a bunurilor economice necesare. Pârghiile economico-financiare – pre ul, dobânda, 
creditul, salariile, impozitele  i taxele etc. – erau dirijate  i corelate centralizat f r  s  
reflecte, prin nivelul  i evolu ia lor, raportul real dintre cerere  i ofert  pe pia a 
factorilor de produc ie  i pe cea a bunurilor de consum, nici gradul de eficien    i 
rentabilitatea agen ilor economici. 
Rela iile economice externe ale României erau organizate  i se desf  urau pe 
baza planului na ional unic, ac iunea agen ilor economici în acest domeniu era în mare 
m sur  supus  conducerii centralizate a economiei na ionale, ace tia fiind frustra i de o 
bun  parte a rezultatelor valutare ob inute. Tendin a de echilibrare sau de activizare a 
balan ei comerciale se realiza, cu deosebire, prin cre terea for at  a exporturilor  i 
reducerea drastic  a importurilor, cu consecin e negative asupra satisfacerii cererii pe 
pia a intern   i dezvolt rii economiei na ionale pe termen mediu  i lung.  
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Veniturile salaria ilor nu erau legate de eficien a real  a activit  ii depuse de 
fiecare lucr tor, ci de o eficien   global , nediferen iat , fapt ce îndep rta tot mai mult 
produc torii direc i ai bunurilor economice de rezultatele muncii lor. A a a fost posibil  
apari ia fenomenului înstr in rii economice, care p trunsese adânc în psihologia 
oamenilor, determinând un comportament individual  i colectiv bazat pe nep sare  i 
lips  de r spundere, cu consecin e directe  i puternice asupra motiva iei muncii, care de 
la un an la altul, era tot mai slab sus inut  de pârghiile economico-financiare. 
Nivelul sc zut al eficien ei  i rentabilit  ii activit  ii economice, ca  i slaba 
competitivitate a economiei în cadrul circuitului economic mondial, au determinat o 
serie de încerc ri de perfec ionare a acestui mecanism economic. Întrucât 
perfec ion rile aduse nu schimbau elementul fundamental – monopolul propriet  ii 
socialiste de stat  i cooperatiste – mecanismul de func ionare a economiei nu reu ea s  
stimuleze eficien a  i rentabilitatea activit  ii agen ilor economici, în numele c reia se 
îmbun t  ea, de fapt.  i aceasta pentru c  un asemenea mecanism, datorit  bazei sale 
economice, nu putea s  realizeze o rela ie direct  între interesul individual  i rezultatele 
activit  ii economice, lipsind ceea ce era esen ial: motiva ia fireasc  a muncii. Se rupea, 
astfel, leg tura fireasc  dintre efortul depus  i distribuirea rezultatelor. 
Toate aceste dificult  i, de natur  organizatoric , s-au tradus în rezultate 
economico-financiare nesatisf c toare. Astfel, în 1989 România avea un nivel al PNB 
pe locuitor de aproape 4 ori mai sc zut decât cel european  i se afla sub nivelul mediu 
mondial, care erau de 8.200 dolari (media european ), respectiv de circa 3.400 dolari 
(media mondial ). În ceea ce prive te indicatorul PNB pe persoan  activ  
(productivitatea muncii sociale), fa   de o medie european  de 17.217 dolari  i de o 
medie a   rilor dezvoltate de 32.793 dolari, la nivelul anului 1988, România se prezenta 
la un nivel mai sc zut de 3,74 ori  i respectiv de 7,13 ori. Volumul exportului pe 
locuitor era, în 1988, de 453 dolari pentru România, fa   de o medie european  de 1.885 
dolari  i de o medie a   rilor europene dezvoltate de 3.635 dolari. Cu toate acestea, în 
anul 1989 s-a înregistrat un excedent al contului curent al balan ei de pl  i de 2,8 
miliarde dolari, iar la 31 decembrie 1989, rezervele interna ionale ale României erau de 
1,8 miliarde dolari. 
Întrucât succesul tranzi iei în  ara noastr  este condi ionat de realizarea unui alt 
sistem de organizare  i desf  urare a vie ii  i activit  ii economice, care s  se bazeze pe 
libertatea de alegere  i ac iune a agen ilor economici, pe intrarea  i pe ie irea liber  a 
acestora în  i din câmpul activit  ii economice, teoria tranzi iei vizeaz , în principal 
trecerea de la sistemul economic centralizat la sistemul economic de pia  , 
descentralizat  i cu autonomie real  deplin  a agen ilor economici, afla i în permanen   
în condi ii de concuren  . 
Evolu ia societ  ii a confirmat, iar teoria economic  a impus adev rul, potrivit 
c ruia progresul omenirii nu poate fi asigurat decât prin concuren a deschis  a agen ilor 
economici, bazat  pe existen a  i consacrarea propriet  ii private, pe predomina ia 
acesteia. În acest sens, pentru aprecierea situa iei generale a economiei române ti 
trebuie plecat de la proprietate întrucât aceasta  i-a pus amprenta asupra rezultatelor, a 
eficien ei activit  ii economice, atât la nivel microeconomic, cât  i la nivel 
macroeconomic. 
Din acest punct de vedere, probabil c  cea mai grea mo tenire l sat  de regimul 
de comand  const  în gravele dezechilibre care se manifestau în structura de ramur  a 
economiei na ionale, care au dezarticulat func ionarea eficient  a sectoarelor  i a 
componentelor de baz  ale produc iei sociale, sacrificând, pe termen lung, criteriile  
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fundamentale ale ra ionalit  ii economice  i social-ecologice, cu consecin e 
dezastruoase asupra gradului de satisfacere a trebuin elor vitale ale oamenilor. În cadrul 
acestor dezechilibre, se deta eaz , prin efectele lor de antrenare, cele din sectoarele 
produc toare de factori materiali de produc ie  i sectoarele produc toare de factori de 
satisfacere (bunuri de consum), dintre ramurile produc toare de factori primari  i 
energie (sectorul primar)  i cele ce consum   i valorific  aceste resurse (sectorul 
secundar), dintre industrie  i agricultur , dintre ramurile produc iei materiale, sectorul 
serviciilor  i cel al infrastructurii etc. 
Pentru România, trecerea la economia concuren ial   de pia   reprezint  
premisa esen ial  a revitaliz rii activit  ii economice  i îmbun t  irea condi iilor de 
via   ale popula iei. Economia de comand , planificat  centralizat s-a dovedit 
ineficient , mecanismul ei de func ionare nefiind în m sur  s  asigure libertatea de 
ac iune a agen ilor economici  i rentabilizarea activit  ii acestora. 
Orientarea spre tipul european de economie de pia   are numeroase motiva ii. 
În primul rând,  ara noastr  are rela ii economice tradi ionale cu celelalte   ri europene, 
acestea p strându-se în virtutea unor cauze care s-au dovedit a fi mai puternice decât 
confrunt rile politico-ideologice. În al doilea rând, România are mai multe elemente 
economice comune cu   rile europene, comparativ cu ale   rilor de pe alte continente. 
La toate aceste elemente de ordin economic se adaug  considerentul politic: interesul 
României de a fi acolo unde îi este locul, în Europa unit , prosper   i pa nic . 
Pentru caracterizarea stadiului de dezvoltare economico-social  a   rii noastre 
este indicat s  analiz m un ansamblu de indicatori macroeconomici care exprim  
poten ialul  i nivelul economiei, structura acesteia, eficien a folosirii factorilor de 
produc ie  i gradul de competitivitate interna ional , nivelul de trai al popula iei. Dac  
în perioada 1950-1989 cre terea economic  s-a bazat îndeosebi pe utilizarea extensiv  a 
factorilor de produc ie (munc , natur , capital), dup  aceast  perioad  s-a trecut la 
restructurarea economiei care s -i permit  o cre tere economic  de tip intensiv. 
Produsul intern brut (PIB) este indicatorul care reflect  în modul cel mai 
sintetic efectele directe ale perioadei de tranzi ie, dinamica  i structura acestuia 
relevând rezultatele activit  ii economice  i eficien a acesteia (tabelul nr. 1.). 
Produsul intern brut a avut o evolu ie sinuoas , acesta fiind o oglind  a 
rezultatelor reformelor economice  i structurale derulate în perioada 1990-2003. În 
primii ani ai tranzi iei la economia de pia  , când s-au ini iat reformele structurale, 
produsul intern brut a înregistrat reduceri substan iale (-5,6% în anul 1990, -12,9% în 
anul 1991  i -8,8% în anul 1992) ca urmare a diminu rii produc iei, investi iilor  i 
exporturilor, concomitent cu cre terea rapid  a importurilor. În cea de a doua faz  a 
tranzi iei (1993-1996), s-a înregistrat o majorare a produsului intern brut, pe întreaga 
perioad , varia ia anual  a cre terii situându-se între 1,5% în anul 1993  i 7,1% în anul 
1995. Trendul pozitiv al cre terii economice începute în anul 1993 a fost întrerupt în 
perioada 1997-1999, când produsul intern brut a suferit un declin. Ulterior, începând cu 
anul 2000, PIB a înregistrat din nou cre tere (1,1%), în condi iile în care produc ia 
agricol  a acestui an a fost puternic afectat  de secet  (-18,1% fa   de 1999). 
În anii 2001-2003, evolu iile înregistrate de produsul intern brut indic  o 
amplificare a cursului pozitiv al cre terii economice. Astfel, produsul intern brut, în 
anul 2001 fa   de anul 2000 a fost mai mare cu 5,3%, în 2002 fa   de 2001 cu 5,1%, iar 
în 2003 fa   de 2002 cu 5,2%. Cu toate aceste rezultate pozitive produsul intern brut a 
continuat s  se situeze sub nivelul înregistrat în anul 1990. Men inerea trendului pozitiv 
al activit  ii economice va conduce, f r  îndoial , la trecerea barierelor inerente ale  
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tranzi iei  i la o apropiere a României de   rile cu niveluri superioare de dezvoltare 
economic . În anii 2001  i 2002, România, comparativ cu alte   ri din Europa Central  
 i de Est, a înregistrat cea mai înalt  rat  de cre tere a produsului intern brut. 
 
Tabelul nr. 1 Evolu ia rezultatelor macroeconomice în perioada 1990-2003 
Anul Rata  medie 
anual  a PIB 
(%) 
Rata de cre tere a 
PIB / locuitor (%) 
Rata medie 
anual  a infla iei 
(%) 
Excedent / deficit 
bugetar general în 
PIB 
1990 -5,6  -5,8  5,1  1,0 
1991 -12,9  -12,8  170,2  3,2 
1992 -8,8  -7,2  210,4  -4,6 
1993 -1,5  1,7  256,1  -0,4 
1994 3,9  4,0  136,7  -2,4 
1995 7,1  7,4  32,3  -2,9 
1996 3,9  4,3  38,8  -4,1 
1997 -6,1  -5,8  154,8  -3,9 
1998 -5,4  -5,2  59,1  -4,1 
1999 -3,2  -3,0  45,8  -4,0 
2000 1,1  1,3  45,7  -3,6 
2001 5,3  7,2  34,5  -3,1 
2002 5,1  8,0  22,5  -3,8 
2003 5,2  5,5  15,3  -1,4 
Sursa: calcule pe baza Anuarului Statistic al României, 2004. 
 
În privin a ratingului, respectiv imaginii României în lume, acesta a cunoscut 
îmbun t  iri serioase în ultimii 5 ani. Astfel, în ianuarie 2006, la Bucure ti, a avut loc 
prezentarea „Coface Country Risk @rating”, realizat  de Coface Fran a (Compagnie 
Française d’Assurances pour le Commerce Exterieur) – tabelul nr. 2. 
 















 A4  B+  B  B  B  B 
 
Conform calculelor efectuate de Coface, ratingul României a crescut în ultimii 
doi ani de la B (ceea ce presupune existen a unui mediu economic  i politic instabil, 
capabil s  afecteze în continuare un istoric al pl  ilor deja s rac) – în iunie 2003, la B+ 
(apreciere pozitiv , cre tere economic , ISD  i rezerve valutare) – în iunie 2005, 
ajungând la A4 (un istoric al pl  ilor mediocru, ce se poate înr ut  i din cauza unui 
mediu economic  i politic ce se deterioreaz ; cu toate acestea, probabilitatea de neplat  
este înc  admisibil ) – în decembrie 2005. 
În acela i studiu sunt prezentate  i estim ri / previziuni ale principalilor 
indicatori economici pentru anii 2005  i 2006. Cre terea economic  înregistreaz  
reduceri pentru ultimii doi ani (pân  la 4,4% pe an, de la 8,3 în 2004), chiar dac  
aceea i situa ie o întâlnim  i pentru infla ie (de la 11,9% în 2004, la 7,1% în 2006). În 
privin a  omajului constat m c  dup  reduceri continue pân  în 2004 (6,2%), reapar 
cre teri pe ultimii doi ani (7,2% în 2006). Balan a comercial  cunoa te deterior ri  
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serioase (deficitul în 2006 ar fi de 12,4 mld. USD), chiar în condi iile în care exporturile 
sunt pe o curb  cresc toare din 2001, ajungând la 30,9 mld. USD în 2006. Datoria 
extern , ca procent în PIB, prezint   i evolu ii pozitive (reduceri pân  în anul 2005, la 
37,6%), în anul 2006 este previzionat  o nou  cre tere pentru acest indicator (42,4%). 
În privin a etapiz rii tranzi iei, se apreciaz  c  analiza procesului de tranzi ie a 
  rilor din centrul  i estul Europei a reliefat existen a a trei etape necesare pentru 
implementarea caracteristicilor economiei de pia  : 
  prima etap  implic  reforme în domeniile: liberaliz rii pre urilor, liberaliz rii 
comer ului  i a ratei de schimb  i începutul privatiz rii pe scar  redus , toate 
acestea reprezentând condi ii necesare pentru dezvoltarea activit  ii din sectorul 
privat; 
  a doua etap  a tranzi iei, care include privatizarea de mas    i restructurarea 
întreprinderilor, s-a desf  urat mai lent, deoarece aceste m suri au necesitat mai 
mult  preg tire, atât pentru a crea consensul politic necesar, cât  i pentru 
implementarea infrastructurii; 
  a treia etap  a tranzi iei cuprinde reforma bancar , institu iile financiare private 
nebancare, mediul competi ional  i cadrul legislativ al investi iilor. 
Din punctul de vedere al  tiin ei economice, economia României s-a 
caracterizat prin dezechilibre acute, reflectate în starea de criz  profund , generalizat , 
de lung  durat  – atât ca timp de instalare, cât  i ca timp de oprire  i înl turare a 
efectelor ei negative. Trecerea de la suprapunerea  i accentuarea unor crize la 
pr bu irea în dezechilibre reprezint  forma actual  de existen   a economiei na ionale. 
Esen a acestei crize de func ionare a economiei României se manifest  evident 
 i este demonstrat  statistic de evolu ia principalilor indicatori macroeconomici, a c ror 
înr ut  ire dup  1980  i accentuare deosebit  dup  1989 demonstreaz  c  economia 
României se afl  în cea mai grea criz  de func ionalitate eficient  din ultimii 75 de ani. 
Caracterul de lung  durat  a crizei economiei române ti î i are originea în 
determinarea situa iei economice din  ar . Au fost identificate trei crize, a c ror 
înl n uire  i suprapunere a avut loc pe fondul crizei din economia mondial  de la 
sfâr itul mileniului trecut. Prima criz  rezult  din modul de func ionare a economiei 
noastre pân  în 1989. 
Cea de a doua criz  din economia României este rezultatul acumul rii unor 
gre eli de politic  economic  ce s-au produs dup  1989, la care s-au ad ugat  i efectele 
inevitabile ale tranzi iei. Afirma ia c  în 1989 România ar fi fost, din punct de vedere 
economic, la „punctul zero”, c  industria ar fi reprezentat „un morman de fiare vechi”, 
c  agricultura ar fi „primitiv ” etc.  i trebuie s  restaur m trecutul antebelic constituie 
un element esen ial ce a contribuit la erori de politic  economic , concretizate în dogme 
monetariste  i blocaje financiare create în mare m sur  artificial, împingându-se tot mai 
insistent unit  i industriale  i agricole spre o stare falimentar . 
Suprapunerea acestor crize, în care sc derea produc iei se împlete te organic cu 
cre terea infla iei  i a  omajului, f r  ca acestea s  fie rezultatul unor restructur ri sau 
retehnologiz ri, genereaz  o a treia criz , respectiv criza moral   i de credibilitate tot 
mai puternic   i atotcuprinz toare, care se instaleaz  zi de zi, la nivelul întregii 
popula ii. Sc derea dramatic  a produc iei, infla ia galopant   i devalorizarea uimitoare 
a leului, cre terea datoriei externe, degradarea continu  a nivelului de trai al majorit  ii 
popula iei, corup ia ce se manifest  ca un cancer social care se generalizeaz , constituie 
tot atâtea motive de apatie, care fac ca poporul s  fie nu doar dezam git, ci s - i piard   
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încrederea  i speran a, deoarece consider  c  promisiunile nu au fost îndeplinite, iar cei 
mai mul i nu v d vreun orizont inteligibil. 
În elegerea implica iilor crizelor suprapuse, elaborarea  i înf ptuirea unui 
program economico-social coerent, ra ional  i profund patriotic, prin antrenarea 
poten ialului de cercetare  tiin ific , precum  i prin angajarea responsabil , cinstit   i 
perseverent  a întregului capital uman, reprezint   ansa salv rii  i a ez rii economiei 
noastre na ionale pe coordonatele unei func ion ri eficiente, normale. 
Cercetarea tranzi iei a fost mult îngreunat  de nenum rate dificult  i. Principala 
problem  a constituit-o lipsa de experien   a speciali tilor români în problematica 
tranzi iei. Astfel, dac  era evident  calea pe care o aveau de parcurs noile democra ii, 
nu la fel de clar era modul de func ionare al unei economii aflate în plin  schimbare, 
respectiv al unei economii în tranzi ie. O alt  problem  serioas  a constituit-o, cel pu in 
pentru cercetarea tranzi iei, lipsa datelor sau, în cel mai bun caz, insuficien a acestora. 
Din punct de vedere practic, îns , cele mai dificile probleme sunt legate de 
slaba performan   economic  a agen ilor economici din  ara noastr  comparativ cu cei 
vestici. Originea acestor probleme poate fi identificat  în dou  surse: institu ional   i 
tehnologic . Semne ale slabei structur ri institu ionale sunt observabile înc  înainte de 
c derea regimului comunist. De fapt, se poate aprecia c  acesta ar fi unul dintre 
motivele principale ale e ecului acestui sistem. Împ r irea atribu iilor decizionale 
referitoare la gestionarea activelor aflate în proprietatea statului a devenit instabil   i 
difuz . Eficien a mecanismului de comand  s-a deteriorat rapid din cauza înc lc rii 
normelor formale de c tre manageri, autorit  i locale  i popula ie în dorin a acestora de 
a- i rezolva propriile probleme. 
Dezvoltarea comportamentelor de pia   reprezint , totu i, cea mai important  
tendin   manifestat  în plan economic în deceniul 1990-2000. Incertitudinea mediului 
economic oblig  la un comportament caracterizat de a tept ri adaptive pe termen scurt 
din partea agen ilor economici sau chiar din partea gospod riilor. Infla ia produce 
puternice tensiuni în rândul popula iei, dar  i în rândul firmelor, conducând atât la 
reducerea drastic  a veniturilor reale, cât  i la o redistribuire inechitabil  a avu iei 
na ionale. Inconsisten a interven iilor statului în activitatea economic  se reflect  în 
frecventele modific ri ale legisla iei economice, dar  i în gradul redus de predictibilitate 
a politicilor macroeconomice. 
Func ionarea cu „vitez  redus ” a mecanismelor de pia   limiteaz  considerabil 
comportamentul de maximizare a profitului din partea agen ilor economici. O alt  
caracteristic  major  a economiei române ti este prezen a unui segment necontabilizat, 
respectiv cel ce include evaziunea fiscal   i produc ia bunurilor ilegale, dar  i rezultatul 
unor activit  i omise din înregistr rile statistice. 
Func ionarea agen ilor economici în tranzi ia postdecembrist  este marcat  de 
câteva caracteristici importante. Din punctul de vedere al propriet  ii, limitarea 
propriet  ii private a condus  i la lipsa unui control patronal asupra gestiunii. Totodat , 
aceast  stare a propriet  ii a impus un grad înalt de concentrare a activit  ii economice, 
ceea ce a f cut posibil  dezvoltarea tendin elor monopoliste, în paralel cu deficitul de 
ofert  pe majoritatea pie elor. Restric iile impuse de regimul comunist popula iei au 
f cut ca prima parte a tranzi iei s  fie definit  de puternice presiuni revendicative. 
Controlul limitat sau inexistent asupra propriet  ii publice a condus la lipsa oric rei 
discipline în gestiunea întreprinderilor, f când posibil  ob inerea resurselor (în special 
financiare) f r  restric ii, dar  i favorizarea dezinteresului pentru diminuarea unor 
cheltuieli sau pentru efectuarea unor pl  i.  
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În aceste condi ii, maximizarea fondului de salarii a devenit, pentru majoritatea 
agen ilor economici, func ia-obiectiv. F r  obligativitatea respect rii unor indicatori de 
plan, aten ia managerilor s-a îndreptat c tre presiunea exercitat  de sindicate. 
O consecin   direct  a evolu iei tranzi iei în  ara noastr  a reprezentat-o apari ia 
 i dezvoltarea economiei informale, respectiv acele activit  i care nu sunt contabilizate 
 i, în plus, nu exist  documente oficiale despre desf  urarea lor. O seam  de condi ii 
favorizante au sus inut proliferarea acestor activit  i, dintre care men ion m pe cele mai 
importante: fiscalitatea ridicat , mediul de afaceri nefavorabil, precum  i ambiguitatea 
financiar  rezultat  din extinderea practicii arieratelor. Mediul de afaceri nefavorabil a 
fost provocat, în primul rând, de birocra ie, corup ie  i instabilitatea legislativ . 
Numero i economi ti români,  i nu numai, au fost  i sunt preocupa i de 
problemele actuale ale   rii noastre, precum  i de identificarea solu iilor acestora. 
Urm toarele perechi probleme-solu ii sunt considerate esen iale: 
  Func ionalitatea economiei na ionale este aproape blocat  la ambele capete: la 
ie ire, prin sc derea puternic  a capacit  ii de absorb ie a pie ei interne de bunuri de 
consum, dar  i de bunuri de produc ie,  i la intrare, prin imposibilitatea folosirii de 
c tre agen ii economici a unor credite avantajoase. Solu ia la aceast  problem  este 
relansarea prin consum a produc iei, concomitent cu subordonarea politicilor de 
creditare învior rii produc iei na ionale de bunuri; 
  Procesul de privatizare, în forma sa direct , depinde de apari ia de întreprinz tori 
priva i, care s  produc  sau s  presteze servicii, în loc s  aib  ca rezultat apari ia de 
noi firme  i cre terea gradului de concentrare a produc iei la cele existente. Prin 
urmare, el se soldeaz  cu dispari ia continu  a întreprinderilor private mici  i 
mijlocii. În ceea ce prive te procesul de privatizare, în forma sa indirect , prin 
vânzarea activelor întreprinderilor, eficien a lui postprivatizare, atât sub aspect 
economic, cât  i social-uman, este necorespunz toare. Solu ia este o politic  
distinct , cu pârghii  i mecanisme economico-financiare pentru IMM-uri, care s  
încurajeze apari ia  i dezvoltarea lor,  i în func ie de interesele unor domenii  i 
sectoare ale economiei na ionale, ale unor zone geoeconomice  i sociale. 
Privatizarea prin vânzarea unor active, poate s  fie f cut  rapid acolo unde sunt 
create condi iile  i se asigur  criteriile de eficien   economic , social , ecologic   i 
de dezvoltare regional , dar „s  ne gr bim încet”, pentru c  rezultatele bune nu se 
ob in în grab ; 
  Blocajul economico-financiar arat  c , din punctul de vedere al func ionalit  ii 
economiei, aproape c  nu mai este economie. Exist , în acest sens, un proiect de 
deblocare a circuitelor reale  i monetare din economie, elaborat de AGER, dar pe 
care nu l-a luat în seam  nici un guvern de pân  acum; 
  Exist  dou  economii, una subteran , prosper   i alta la suprafa  , în mare suferin  , 
ambele fiind rezultatul, cu preponderen  , a politicilor gre ite în domeniul 
fiscalit  ii  i creditului, ca  i a bazelor juridice neclare  i incoerente în 
reglementarea afacerilor. Pentru aducerea economiei subterane la suprafa    i 
pentru dezvoltarea economiei la „vedere”, se impun schimbarea radical  a 
politicilor macroeconomice – fiscal-monetar   i de credit, valutar  – ca  i 
intensificarea controlului afacerilor; 
  De i în agricultur , în mare parte, privatizarea este încheiat , ne d m seama c  
eficien a muncii din a a-zisele ferme agricole a fost dat  înapoi cu peste 75 de ani. 
Este nevoie de un set de politici prin care s  fie încurajate  i sprijinite fermele care  
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exploateaz  p mântul în asociere, cele privat-individuale care produc pentru pia  . 
Este necesar  apari ia de ferme de aprovizionare  i de produc ie, dar  i de ferme de 
colectare a produselor agricole  i valorificare direct  pe pia a intern  sau extern ; 
  Problem  grav  este  i lipsa unei strategii cu privire la configura ia structurii de 
ramur  a produc iei na ionale, a sectoarelor  i produselor strategice, sau a celor cu 
capacitate sporit  de competi ie pe pia a extern , fapt datorat inexisten ei unei 
preocup ri, cu privire la proiectarea dezvolt rii prin programe selective  i 
alternative de urmat, cu toate c  exist  institute de cercetare economic  cu foarte 
buni speciali ti. Solu ia  este finan area cercet rii, sub form  de proiecte de 
dezvoltare care s  oglindeasc , pe baze  tiin ifice, tendin ele din economia 
mondial , ca  i impactul acestora asupra structurii de ramur  a produc iei, pân  la 
produsele de baz  inclusiv; 
  Capitalul autohton este firav, iar cel str in este descurajat s  se manifeste, fapt ce 
ne pune în situa ia de a ne învârti într-un cerc vicios: pe de o parte, restructurarea  i 
dezvoltarea economic  necesit  capitaluri puternice, iar, pe de alt  parte, acestea nu 
exist , blocându-se cel mai important proces al relans rii economice. Este, deci, 
necesar  o politic  distinct  pentru apari ia, formarea  i dezvoltarea capitalului 
autohton în domeniul creditului  i fiscalit  ii  i o politic  distinct  pentru atragerea 
capitalului str in, cu dou  variante: pentru domeniile unde avem noi interes s  
apar  investi ii directe, cu oferta unor avantaje atractive, iar cu domeniile unde au ei 
interes, cu facilit  i normale, f r  deosebiri; 
  Restructurarea activit  ii de produc ie a marilor întreprinderi este conceput  
simplist  i unilateral. Aceast  problem  trebuie studiat  de la caz la caz, cu 
integrarea unor analize de specialitate. Evident c  procesul de restructurare a 
marilor întreprinderi presupune a fi realizat de c tre stat, care, apoi, s  g seasc  cea 
mai bun  solu ie privind forma de proprietate sau de management. 
  Este necesar  o protec ie na ional , prin sistemul taxelor vamale sau a altor 
mijloace directe sau indirecte, fa   de agresivitatea produselor str ine, cu 
desprinderea acelor modalit  i prin care agen ii na ionali s  fie sprijini i  i încuraja i 
s - i îmbun t  easc  performan ele. 
Libertatea dobândit  în urma evenimentelor din decembrie 1989 pare s  fii 
produs o descump nire din care românii nu dau semne s - i revin . Identificarea 
problemelor tranzi iei a fost urmat  de stabilirea obiectivelor acesteia, cel pu in la nivel 
general (de multe ori doar declarativ), nu îns   i de supravegherea îndeplinirii lor. Fiind 
vorba de problemele vitale ale asigur rii securit  ii na ionale  i ale asigur rii trecerii la 
noile valori democratice europene  i la condi iile de baz  ale prosperit  ii economice, 
obiectivele prioritare sunt legate de: 
  trecerea la economia capitalist  de pia  ; 
  dezvoltarea  i modernizarea economico-social  pe baza noilor valori  i 
standarde europene; 
  integrarea în structurile militare NATO; 
  integrarea în Uniunea European . 
Tranzi ia pe care o are de parcurs  ara noastr  în plan politic, economic  i 
social-cultural, reprezint  un sens normal, dezirabil, dac  avem în vedere c  vrem s  
realiz m o economie de pia   modern  care s  asigure utilizarea eficient  a resurselor 
economice, capabil  s  ridice corespunz tor standardele de via   ale cet  enilor no tri,  
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s  creeze condi iile integr rii avantajoase în Uniunea European , în fluxurile circuitului 
economic mondial, în lumea dezvoltat   i civilizat . 
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